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Recommended Citation
Moraceae, Maclura pomifera, (Raf.) Schneid. USA, Illinois, Woodford, ParkLands Foundation's
Chinquapin Bluffs Preserve; located approximately 5 miles north of Carlock, Illinois. 40.66217°
Latitude -89.12689°Longitude. Quadrangle: Secor. Mackinaw RiverWatershed. Mesic Upland Forest
Community; at the base of a steep southeast-facing slope just above the Mackinaw River. 635 Ft.
Elevation, 40.66217, -89.12689, 2008-09-18, Phillippe, Loy R., 5386, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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